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老婆を描くことに関しても、若きイェイツは際立った冴えをみせる。The Wind among the Reedsに収
められた “The Song of the Old Mother” がそうである。先の詩とは対照的に、この詩は、貧しい働き者の
老婆の姿が描かれている。この詩にはイェイツの数少ない朗読が残っているが、晩年の枯れた声で

























同様なことが、初期の詩、“When You are Old” にもみられる。ただし、この詩は、キルケゴールが
『反復』のなかで詩人のすぐれた資質として挙げている徴を帯びている。キルケゴールによれば、「詩人と








How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face ;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
























































前期イェイツの詩には、性描写がほとんどみられない。性的な暗示さえ、“The Travail of Passion” な






































し、２つ目のエピグラフは、一見、逆のことを告白している― “How am I fallen from myself, for a long

























































“Among School Children” の老詩人も娘アンと同じ年頃の学童たちを、まるで孫たちを見るような優し
い眼差しで眺めている。しかし、そこはさすが Responsibilitiesにおいて、老いの呵責を痛みの石となす
ことで新しく蘇った詩人である。人はそもそも出産の苦しみに見合うだけの生を有しているのかという老
人リア、あるいは At the Hawks Wellの老人の根源的問いを発し、血の証と血の呪いの間を揺れ動く。こ
の問いの行き着く悲劇の果てには劇 Purgatoryにおける自らのかけがえのない血の証を絶つ、恐ろしき老














た “Imitated from the Japanese” の以下の詩行は暗示的である。
Seven years man and boy,
And never have I danced for joy.
この詩行において、イェイツの念頭にあるのは、ワーズワスの “Rainbow” であろう。
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So was it when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grown old,
Or let me die !
The Child is father of the man ;
And I could wish my days to be








の皮肉を込めた捩りを踏まえて、“Imitated from the Japanese” を読めば、イェイツが日本の言祝ぎの儀
式のもつ両義性を巧みに用いて、翁面に象徴される＜老いの「仮面」＞を暗示させていることが理解され








最後に、老いを言祝ぐイェイツの「仮面」の醍醐味を少し覗いてみたいと思う。まずは “A News for





There all the golden codgers lay,
There the silver dew,
And the great water sighed for love,
And the wind sighed too.
Man-picker Niamh leant and sighed
By Oisin on the grass ;
There sighed amid his choir of love
Tall pythagoras.
Plotinus came and looked about,
The salt-flakes on his breast,
And having stretched and yawned awhile
Lay sighing like the rest.
Straddling each a dolphinʼs back
And steadied by a fin,
Those Innocents re-live their death,
Their wounds open again.
The ecstatic waters laugh because
Their cries are sweet and strange,
Through their ancestral patterns dance,
And the brute dolphins plunge
Until, in some cliff-sheltered bay
Where wades the choir of love
Proffering its sacred laurel crowns,
They pitch their burdens off. ……
(“The News for the Delphic Oracle”）














まさに “A terrible baby is born.” というべきだろう。
次に “Sailing to Byzantium” から見てみたい。
I
That is no country for old men. The young
In one anotherʼs arms, birds in the trees
―Those dying generations―at their song,
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
Fish, flesh, or fowl commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unaging intellect.
II
An aged man is but a paltry thing,
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress,
Nor is there singing school but studying
Monuments of its own magnificence ;
And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.
III
O sages standing in Godʼs holy fire
As in the gold mosaic of a wall,
Come from the holy fire, perne in a gyre,
And be the singing-masters of my soul.
Consume my heart away ; sick with desire
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And fastened to a dying animal
It knows not what it is; and gather me
Into the artifice of eternity.
IV
Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake ;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.
(“Sailing to Byzantium”)
ここでの老人は “Among School Children” における生成の中の老人像を逆説化し、「仮面」の合わせ鏡
を造っている。二つは制作年も近く、生身の詩人の老いが投影されていると同時に血の証のイメージの有
無が鮮やかな対照を示しているからである。
さて、ここでの老人は “Among School Children” とは対照的に翁のように自ら童子になっている。彼
は老いの英才教育を受けるため、無駄な贅肉を削ぎ落とし、即身成仏さながら服着た「一本足の案山子」
になってはるばる海を越えてやってきたようである。そこでは童謡の軽快なトロッキック・リズムに乗せ
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しない！なんというみじめな弱さなのだろう。何という首尾一貫した勇気の不足なのだろう。（『曙光』128） The Poem, p.
100.
























ここで父としての詩人は、「彼女に美が賜りますように」“May she become granted beauty ” と祈りながらも、生来の美に
奢る白鳥の子ヘレンの美＝神話的エンブレムの美ではなく、日々の経験に根ざし後来的に美を獲得する月桂樹の美であっ
て欲しいと素朴に一人の父として願うのである― “and yet not / Beauty to make a strangerʼs eye distraught,/……May she
become a flourishing hidden tree……” この祈りは高尚な宗教詩、たとえばジョン・ダンの宗教詩にみられる祈祷詩の系譜
のなかに見出すことはできず、一民衆である俗人の父の願い＝祈りの伝統のなかに見出されるものであり、ここでのイェ
イツは後者の伝統を肯定していることになる。
17．イェイツによれば、ワーズワスの詩には「反対自我（仮面）」がないために、「中途半端な創造」（W. B. Yeats, “If I were
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唄的調子を出すためには強弱四歩格を好んで用いることを考え合わせると、この強弱アクセントはなにか特別な狙いがあ
るように感じられる。むろん、この詩における３行目は４歩格ではなく六歩格であるものの、“and louder sing” の前にコ





















かれ、鳥たちは木々にとまり、あれら死にゆく世代̶は歌う。」（“That is no country for old men. The young / In oneʼs
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